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86 TIJDSCHRIFT VOOR THEOLOGIE 46 (2006) NR. 1
J. Lauster, Religion als Lebensdeutung: Theologische Hermeneutik heute, Darmstadt, Wis- 
sensch. Buchgesellsch., 2005; 220 blz., € 44,90, ISBN 3-534-17443.
L. ziet religie als een zeer bepaalde ‘vorm waarmee mensen hun leven duiden en interprete­
ren’. Hij wil met die omschrijving transcendentie niet uitschakelen, maar beoogt te laten zien 
hoe de relatie tot transcendentie zich voltrekt en haar uitwerking heeft op de levensoriëntatie 
van mensen. L.’s opvatting van ‘duiding’ houdt het midden tussen extremen: enerzijds slechts 
ontvangen van duidingen van buiten, anderzijds slechts poneren van duidingen door de mens. 
In het christendom verloopt de levensduiding in drie stappen, tevens de belangrijkste delen van 
dit boek: de hermeneutiek van de bijbel (II), omdat bijbelse teksten, als herinnering aan de 
beslissende oorsprongsgebeurtenissen, het maatgevende duidingspatroon vormen en de ‘para­
digmatische vorm van religieuze levensduiding’ zijn. L.’s aandacht voor en bespreking van de 
receptie-esthetica, die zich primair niet richt op het kunstwerk maar op de ‘ontvanger’ daarvan, 
is op dit punt het interessantst. Vervolgens (III) is er de hermeneutiek van de traditie, die laat 
zien hoe deze maatgevende duidingspatronen doorgegeven worden. Belangrijk is hierbij vooral 
de aandacht voor de meerdimensionaliteit van religieuze ervaring, zich manifesterend in aan­
dacht voor architectuur, liturgie en muziek. Tenslotte (IV) is er de godsdiensthermeneutiek, die 
tot taak heeft na te gaan welke aanknopingspunten in het heden er zijn voor de overgeleverde 
levensduidingen. L.’s debatten met P. Berger (over secularisatie), T. Luckmann (over de on­
zichtbare religie) en K. Barth over Mozart wekken belangstelling. Het boek stelt een belangrij­
ke hermeneutische vraag (‘bij welke soorten voorverstaan kan de taal van de religie vandaag de 
dag aanknopen?’), maar blijft in de beantwoording daarvan vaak steken in historische uitwei­
dingen. (R. Plum)
Echt waar: Over theologische waarheid, red. N. Schreurs, Budel, Damon, 2003; 173 blz., 
€ 14,90, ISBN 90-5573-446-2.
Dit boek is de vrucht van een onderzoeksproject binnen de theologische faculteit van Til­
burg, waarin naast dogmatici ook filosofen, moraaltheologen en godsdienstfenomenologen 
betrokken waren; het bevat een aantal teksten vanuit de fundamentele en de dogmatische theo­
logie. Het onderzoeksproject beoogde te vragen welke samenhang er is tussen werkelijkheids­
besef, waarheids- en eenheidsbesef, ethisch besef en esthetische verbeelding. In de bundel 
wordt onderzocht waarin de specifiek theologische bijdrage bestaat aan het spreken over waar­
heid. Deze specifieke vraag ging uit van een bekommernis, nl. hoe de Scylla van massief ab­
solutisme en de Charybdis van eindeloos relativisme is te vermijden? Er was ook een bekom­
mernis als doel, nl. dat ‘waarheid daar gebeurt waar wordt gecommuniceerd in vrijheid en 
respect’. Het werk bestaat uit drie delen: context en achtergrond, concretiserende exposities, 
waarheidsaanspraken in de theologie in het geding. De twee genoemde bekommernissen zijn 
door het gehele boek heen merkbaar aanwezig. En dat is het geval omdat in het hele werk als 
een rode lijn de vraag wordt gesteld hoe een klassieke metafysiek van aanwezigheid het denk­
kader vormt binnen reflecties over een hedendaags christelijk levensperspectief. Daarin zien 
de auteurs een koersbepaling van de theologie, naar haar methodische (zelfreflectie) en inhou­
delijke kant (tekens met een specifieke betekenis). Niettemin laat de bundel de lezer ook met 
vragen achter. Gaat het over een vraag over het concept ‘theologische waarheid’ of over het 
thema ‘theologische articulatie van waarheid’? Waarom heeft men zo’n voorkeur voor de klas­
sieke aanwezigheidsmetafysiek, ook in haar antropologische en epistemologische consequen­
ties, bij de articulatie van de overtuiging dat ‘onze diepste aard, dynamiek en bestemming erom 
vragen ruimte te geven aan de bijbelse boodschap aangaande de vrede en gerechtigheid van 
God’ (17)? Waarom zijn andere vormen van metafysiek en van de transcendentalialeer niet 
onderzocht? Of lenen die zich niet voor een hedendaags christelijk levensperspectief?
(T. van den Hoogen)
J. Dorricott, SCM Studyguide to Science and Religion: Footprints in Space, Londen, SCM 
Press, 2005; XII+251 blz., £ 14.99, ISBN 0-334-02975-9.
D. is actief binnen het door A. Peacocke opgerichte ‘The Science and Religion Forum’ en 
scheef dit werk als handboek voor studenten die zich willen verdiepen in het grote gebied 
‘Science and Religion’. Hij geeft het boek de vorm van een uitgebreid overzicht van de ont­
wikkeling van de moderne wetenschap in relatie tot m.n. het christendom, gevolgd door een 
reeks discussievragen, naast verwijzingen naar toegankelijke literatuur, uitsluitend uit het 
engels-amerikaanse taalgebied (waarbij het moderne medium van het internet niet vergeten
